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Mehmet Akif'in Mısır Dönüşü ve Vefatı Günlerinin 
Dönemin Matbuatma Yansıyışına Dair Bibliyografya 
Nuran Özlük 
Mehmet Akif Ersoy'un 19- Haziran 1936 tarihinde Mısır'dan Türkiye'ye 
dönüşü ve 27 Aralık 1936'da vefatının ardından çeşitli gazete ve dergilerde 
çeşitli haberler, değerlendirmeler ve anketler yer almış ve bu yazılar sıcağı sıca­
ğına dönemin okurlarına ulaştırılmıştır. 
Sözü edilen haber, değerlendirme ve anketlerde Mehmet Akifin hayatı, ki-
şiliği, edebi şahsiyeti, eserleri, dünya görüşü, Türkiye'den Mısır'a gidişi, bu 
gidişin sebepleri gibi konular şairin nesildaşları ve sonraki genç nesillerin eli 
kalem tutanları tarafından dile getirilmiştir. Bunlar arasında dönemin edebiyat-
çılarının yanısıra, edebiyat dışı alanlarda yazı yazan, söz söyleyen isimler de yer 
alır. Bu söylenen sözler içinde, şairi övücü, onun Türk edebiyatma hizmetini, 
edebi şahsiyetini yüceltici, karakterini, dindarlığını, millet sevgisini gündeme 
getirip takdir edici olanlar kadar, kimi garazkiirlığa ve ideolojik saplantılara 
varan düşmanca ifadeler, tahkirler, saldırılar da mevcuttur. Bu iki grubun yaz-
dıkları, söyledikleri, daha Akifin ölümünün üzerinden bir yıl gibi bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen, dönemin edebiyat, düşünce ve matbuat hayatında bir 
kutuplaşmanın oluştuğunu da bize gösterir. 
Akifin 19 Haziran 2006'da İstanbul'a gelişinden iki gün sonra Cumhuriyet 
gazetesinin haberiyle devrin gazete ve dergilerinde başlayan yayımlar çok yo-
ğun bir şekilde devam eder. ll Mart 1937'de Yeni Adam dergisinin başlattığı 
anket, 6 Mayıs 193 7'ye kadar sürer ancak sonuca ulaşmadan dergiden kaldırılır. 
Bu tarihten sonra uzun bir müddet matbuat ~ileminde Akifle ilgili yazılar nere-
deyse sekteye uğrar. 
Biz 19 Haziran1936-6 Mayıs 1937 arasında yayımianmış ve yukarıda sözü-
nü ettiğimiz yazıların bibliyografyasını bu alanda çalışma yapacakların yararla-
nabilmesi için yayımlamayı uygun gördük. 
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